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Les points forts de ce numéro 
1 Charly Gatete, Marie-Hélène Dabat
Développement  des  agrocarburants  en  Afrique  de  l’Ouest.  Une  analyse
institutionnelle comparative
Les formes de production des agrocarburants et l'action publique diffèrent selon les pays.
Les jeux d'acteurs conditionnent les trajectoires de développement des agrocarburants.
La concertation et la coordination des acteurs sont nécessaires à la durabilité des filières.
Le Mali réunit les conditions pour que les agrocarburants impacte le développement rural
2 Gilles Lazuech 
Comment gérer les ressources marines ? Les jeux d’acteurs autour de la Politique
commune des pêches 
L’article se propose d’objectiver les stratégies d’acteurs de la pêche professionnelle eu
égard aux directives de la PCP. La notion de bien commun, portée par la PCP, est analysée
à la lumière des intérêts des acteurs. Plusieurs « cas » sont présentés. Ils sont pensés à
partir d’une grille commune : « communauté-territoire-ressource ».
3 Denis Requier-Desjardins, Martine Guibert, Eve-Anne Bühler
La  diversité  des  formes  d’agricultures  d’entreprise  au  prisme des  réalités  sud-
américaines
Les agricultures entrepreneuriales s'inscrivent dans des chaînes globales de valeur.  Une
typologie à partir des réalités sud-américaines montre leur grande diversité. L'agriculture
en réseau est la plus flexible et présente un rapport marchand au foncier. Les impacts en
termes de ruralité et de développement local sont différenciés.
4 Denis Lepicier, Gwénaël Doré, Abdoul Diallo 
Pays  et  intercommunalité,  quelles  conséquences  de  la  réforme des  collectivités
territoriales?
La  réforme remettait  en cause  la  coexistence  des  intercommunalités  et  des  Pays.  La
réforme de la carte intercommunale a réduit de 20% le nombre d'EPCI. Avant la réforme,
les  Pays  constituaient  des  espaces  de  coopération  entre  EPCI.  La  restructuration
intercommunale ne remet pas en cause les territoires de projet.
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